




UNIVERSITY il,.wi; r\1\ C'Pl'll , KY 4210 1 ;;01. 7·15· 2·15" 
'. 
MIN UTES OF THE ASSOCIA TED STUD EN T GO VER NMENT 
W[SH RN KEN 1U C KY U NI VER S l i 
OCIUllEfl *' , 1 9YU 
CALL 1 0 OR D ER 
The Dc lober jC , 1 990 mee t in g o f the Associated Stu d en t 
Government 
i 11 ( Iud e : 
( a lie d to order by Pr eside nt Mi chael Co l vin Ab se n ces 
Tom Worth a m, 
Rob e y Harrl$ 
Greg W i l l oughby, Dan T ownsend , Amy Ne l'.' berr y 
Ty Craig 
Ali gie Be l 
And y GOWins , We nd y Page, Dw i gh t Ad k i n s , 
a fl d J a $ 0 n S t f' V f' fI S 
APPROVA L OF MI NUTES 
I t was m o v ed and seconded t o ilCCE'p t thl' minu t es as read 
~1 o t ion pa ss e d 
OFFICER REPO lllS 
------------- - -
pr esid e n t Co l vin announ ce d th e USA/BSA dancC' , Nov e mb e r a t 
9 :3 0 Anyon E' l'/ it h survey q u est on s s h o u l d turn tfl e m in at the 
o f ficE' A p p l icat i o ns fo r ASG a '"e be i n g tak e n R A pe AI'.' ar p n es s 
We ek wl l l b e N o v em ber 1 2 -1 6 t li A nyo n e i nt e r es t ed in b ci ng 
app o in t ed t o th e S t udf'!!t P ub i icil ti o " s C Ol li olit tpe c onta c t Ml ch,l E' 
aP R! i s WE' d np sda y Nov pmb(,r 7th Gr ipt' Day WE'nt I"i e A n noun('Z' d 
h e ne eds t o see F,"esh ili an R e p r ese ntat i ves af t er t li E' mE't' t ing 
Adm in istrative V icc - PreSldCllt F al m l e n announc e d CO ln mittE'E' 
"or k and 
recei v e 
wi I I b (' 
atlE' ll da li ce 1 S good th O IJg h 
wa r n l n g e t te r s th e 
] 0 
oq i I 
a fE'w congress membe rs w i I I 
R ec ycli n g IHec t i ng Jnd wo," k S fl O P 
Ii e I d l hu,"s d ily ,; t 1 Ii 0 S l' do i I I 9 i ndiv id u a l (O lllm ittp p 
work m u st at.t.elld 
P u bl c Re l a t o n S V i ce - Pr es id e n t H od g e an n ounced G r ip e D, y 
and t he F ln anC l a Ai d Fo '" u m W (' 11 I I e I I 
Sec re tary Montgo lll ery a rl fl oun ce d d ~t c s 0'" P o l ice F o rulTI an d 
Faculty/s t ud e nt R e ception A l so afil i o u li ced t he f o l l o w ing pos i tio n s 
open tw o s e n i o r , one Jun i or , t "flO at large , Gra dua te, Jnd co mlTlu nit y 
reaSlJ rer Evans no repo rt 
COM MI I[f R [ PURIS --------- - - - --- --
Ac ademic Affa ir s no r eo prt 
Stud en t A f f airs e ec t ed Pau S m it h as 
mach i n e hi l l fi ll l S h E' d fl epd t o s p e a k ",li t h 
mach i ne b i l l wi l l b c' p'"ese nt e d t o L e g l sla t 
on Thur sday 
Till' Spirit Milke_ lire MIl<lcr 
co - chai r mil fl Co py 
K ir.1ba II J o hn s on let' 
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Leg i s l,d iv e Re sea r c h ( o mm, t rep a ro l un3vai l abl !? 
Pub 1 ; c 
No vember 28 
00 - 5: 00 p 
Relations 
Faculty 
ro r urn dealing w i th 
Ch r istmas Rpce pt1 0n 
POl i ,e€' Il a r rassmen t is 
is ~ o vember 29th from 
m a t til t' Alumni lIous" 
ACA DEM IC COU NC il ----------------Edu ca t i o n an n o un ce d d o c t o r ate program f o r e l ementar y edu c a ti o n 
and 'Herk e d on no othe .- report s 
Q~~~~!I~~!Q~~~_~IfQ!l~ 
Bla ck $ tudf'rll Alliance discusse d a th "r 5pe ak(>r s f o '- BlaC k 
His t ory mar1t h l al k ed of doing it com muni t y se rvi c e project wlth 
Big Br o U l e r & Big S i s t e r s Al so d i sc u ss€' d do i ng s om e thi'1 9 hi lh 
Blac k St ud e n t F el l o w s l1ip in O{' c(' rnb e r 
11 0 ," r> II 0 r t 
Panh el1e nlC Co un CI l no e p 0 r t 
Re s id e n ce> Hal l Ass u c i at iu rl c h a n g e d mf'f' 
f d I I p' f' l p t' d 
tin 9 s 
lS 
t " o n C (> p V f' r y 
P I J 11 n i II 9 Sp "l ng a n d 
Univ e r si ty Center Board Hi I I - o -W een is 
Celebrity Loo k - a -L ike co nte st Oc t o ber 30 ln 
Cous teau Soc iety Honda y ~ov ember 5 at B OU p 
Oc t obe r 





in OUC l obby 
atB : 30pm 
theat r e 
Un ite d S tu de nt Ac t i v is t w i I I mee t S url da y at 00 i n r oom 
3 49 o f DUC an d w i I I discu~s pl er t lo rl (andirl~tPs Givv Pr~(p A DAn ce 
is next wee\( BSA/USA da n ce Th ursday Il ov(>mbp r a t 9 3 0 
Sp i rit Has t e r s announced tllis 5 the i r t e nth y ear and t he y 
a re tryi ng t o get B bBske t ba I 1 game dedi cate d t o the m 
S , t · den A1UPil ili fI. "';O(! ol r l r n 
Ilp c epti on wh ich 
Also di sc u ss(> d 
arp spt up f or 
h ,) 5 b (' {' II 
(h"is l nlas 
thi s and 
UN F INI Stl£O BUS INE SS 
t v II l tl t 
par t y 
a ny one 
dis( us s(>d s up co mi llg Lt'tl d prS h ip 
vI·ly s,-. t I n . lup s d .IY U(> CP Jllhpr " 
l o r D('(('mb('. 5 Comm! tt pp 5 
wi s hing t o he l p . contact r im Adcox 
S eco lld r ead ln g of Resol uti o n 90- 4-F (RA I nce rl tiv e /Pr iv at e Roo ms ) 
It wa s mo v e d and seco nd e d t o accep t Re so luti o rl 9 0 -~ -F Ho t ion pa sse d 
[ t 
Second Rpading o f Resolution 90 - s - r (RA in(p nt i 
wa s moved a rld seconded t o dccPpt Resolution 90-5 
vp/10% discount) 
r ,·r o ti on p<l ~se d 
Sec o n d Readi n g 0 Re s olu t i on 
mov e d a ri d spc ond ed t o acc ept Rcso 
90 -6-f (R fl Se l ect i on ) 
ution 90-6- r r~ o t io ll 
I twa s 
pas s e d 
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" Secon d R eil ding of Resol u t i o n 9 0-7- F uni c orn) I t \'I il S mo v e d 
a nd s e conded t o d cce pt Reso lut io n 9 0 - 7 -r Motio n Pa ssE'd 
N EW BU S l fj E SS 
Fi rst Reading of B\ l 90 - tl -F (Hi crowave 
Read i ng of B i 90 - 5 - F (PRSSA) Jt was mo v e d F i r s 




susp er1d th e b y - la w s ari d votr o f ' 8il 1 90-5- F 
wa s mov ed and s eco n ded to app rov e Bi l I 90- 5 - F 
a TI d 
Mo t i O n 
Motion P J sse d 
l~Ov e d an d s e con de d tu a ppr o v e P aul S mi t h a s St u de n t Aff ai r s 
co-chairm a n Motion pas s e d 
N E W BUSl l; [SS 
AN N OU N CE 1'1 E N TS 
AOJO UR NM EN I 
! t "as mov e d il nd secon d ed to a d jo u" n 
mee t ing ad jO IJrflPti a t 5 : 50 
Mo t i o n I!dsse d I h e 
s ub m it te d , 
r~ \ v{\ ':/VlI'" "f ,,/ , 
S h a n rl on 1·1 o ntgo m e ry 
fl S G S ecr e tary 
TIre Spirif Make." tlrl' MrI~'rr 
•• 
